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ANTI – Contemporary 
Art Festival
ANTI – Contemporary Art Festival on 
kansainvälinen nykytaiteen festivaali, joka 
keskittyy julkisiin tiloihin tehtyihin paik-
kasidonnaisiin teoksiin. ANTI-festivaalilla 
esitetään nykyhetken mielenkiintoisimpien 
ja innovatiivisimpien taiteilijoiden live art -, 
ääni-, kuvapohjaisia sekä tekstiin perustuvia 
teoksia. Kuopiossa järjestettävä ilmainen fes-
tivaali tarjoaa ainutlaatuisen kohtaamispaikan 
taiteilijoille ja yleisölle, jotka ovat kiinnostu-
neita arkipäivän tiloja luovasta ja muokkaa-
vasta taiteesta.
ANTI – Contemporary 
Art Festival
ANTI - Contemporary Art Festival is an 
international contemporary arts festival 
presenting site-speciﬁ c works made for 
public space. ANTI Festival presents live, 
sonic, visual and text-based art from today’s 
most exciting and innovative artists in the 
Finnish town of Kuopio. Free of charge ANTI 
Festival is a meeting place for artists and 
audiences fascinated by how art shapes 
and responds to the places and spaces of 
everyday life.
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